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La réplica de 
''U SA Today" 
a la televisión 
Radio Marti 
gets static 
from Cuba 
2.5M have it; 
more funds 
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La novedosa maquetació 
i estil d"'USA Today" es 
descrita per Manuel Vigil, 
que creu que es una 
resposta de la premsa a 
la televisió. 
En "Diseño y Remodelación de 
Periódicos" (1) se reproducen cua tro 
paginas de "USA Today" como 
ejemplo de dlario impreso del futuro 
por su formato, colorido, textos breves 
y graticos informativos, organizado en 
cuatro grandes secciones: News 
(noticias), Life (vida), Sports (deportes) 
y Money (dinero). Muy atractivo y muY 
practico también, "USA Today" 
aparece simuttaneamente en toda la 
Unión por vra satélite, y en Gran 
Bretaña, desde donde se envía por 
avión al resto del occidente europeo. 
Se puede encontrar por la tardes del 
dfa de su publicación en los kioskos de 
periódicos del centro de Barcelona. 
Precio, 140 pesetas equivalente a los 
75 centavos de dólar fijado para las 
fuerzas norteamericanas destinadas en 
Europa. 
El citado libro da buena imagen del 
periódico "del futuro" con la 
reproducclón nftida de sus péginas 
pero a nuestro modo de ver se queda 
corto en el comentario, sln analizar la 
presentación y contenido de este 
periódico por satélite, ciertamente 
singular. Un periódico que asume la 
presencia de la televisión y el 
desarrollo tecnológico en general. 
Merece la pena detenerse un poco 
mas en él. 
Lo primero que llama la atención es 
su tamaño; un periódico dirfamos 
esbelto, predominantemente oblongo. 
(1) Mario A. Garcia. "Disello y Remode/aciófl 
de Periódicos". Edlclones Unlversidad de Ns· 
varra . Pamplona. 1984. 
' ~01'llo término de comparación <1°1'll~m?s do.s p.e.riódicos barceloneses 
•• ~ d1stmto s1gnlfléado. 
e a Vanguardia", su tamaño, es de 48 
,,
91'ltímetros de alto por 32 de ancho; 
ll:l Periódico", 46 centimetros por 31,5. 
a altura de "USA Today" es de 57 5 ~ ' l'ltfmetros y su anchura de 33· 
an ' 
,, Chura que con las proporciones de 
la Vanguardia" y "El Periódico" llub· 
,.. 1era sido mayor, hasta resultar un 
"'a· Ad no grandón en exceso, hinchado. 
ta emas, otra particularidad del 
11.1'llaño "USA Today", su proporción, 
0
1 que la hubiera elegido Aido Manuzio 
itncuarquiera de los grandes de la 
P Prenta del Renacimiento, obedece 
eracticamente a la "proporción aurea" 
l:stabrecida en la AntigUedad clasica. 
los rnas aún, descontando el blanco de 
l'l) s cuatro margenes de las paginas, la 
E!)(ancha, lo impreso, da casi 
e actamente la proporción aurea; esta 
•• ~de 1,618033 ... y la impresión de 
ir S~ Today", de 1,62 i2121... Número 
r:ac1ona1, lo que significa que el 
11 ctangulo de este periódico 
<l?rteamericano es un rectangulo 
c;;arnico, en tanto que los de los 
re 8dos colegas barceloneses son 
Ctangulos estaticos porque la 
rera . 
ta .Ción de sus lados da un número 
Clonar; cero al cociente. 
•• ¿Qué tiene que ver esto de la 
yProporción aurea" con la presentación 
0 contenido del periódico que nos s~ll~a? la confección de un periódico, 
0 d1seño, requiere la descomposlclón 
i:arceración del rectangulo de 
...... Presión, parcelación resultante 
<I debe serio- de la proporcionalldad e~ sus dimensiones. Hay que tener en 
~ enta un cierto rigor arquitectónico. 
teo es lo mismo fragmentar un 
es~ta.nguro dinamico que un rectangulo 
p at1co. Hay unas leyes de q~0Porcionalldad, tensión y armonia 
he e aunque los imperativos de la 
Pe~vo.rosa y cambiante actualidad no 
<1¡ l'll1tan respetarlas fielmente cada 
a, Son normas de diseño para la 
debida identificación y prestancia del 
diario . 
La parcelación de las paginas de 
"USA Today" apoya la verticalidad 
dominante del papel; salvo alguna 
excepción -una norma general no es 
una norma inflexible- las paginas 
quedan divididas a lo alto por una 
columna al ancho de dos, de arriba a 
abajo; las cinco columnas restantes 
-las paginas son de siete- diseñan 
un contrapunto de bandas 
horlzontales. Y vertical u 
horizontalmente domina la modulación 
ractangular, tan facilitada por el 
proceso de textos mediante ordenador 
electrónico y sus correspondientes 
periféricos. "USA Today" lo emplea a 
fondo. En las paginas de color son 
determinantes de su atractivo aspecto 
los graficos mas que las fotografias, y 
la combinación de ambos en un mismo 
grabado de retícula finisima . 
La primera y últimas paginas y la 
de apertura de las cuatro secciones 
principales estan encabezadas por una 
banda amplia horizontal bajo un folio 
en negativo, en color o negro según 
correspondiente. Asi en la primera, la 
"front page", el título del periódico, en 
dos renglones de letras grandes 
blancas, al ancho de tres columnas y la 
altura de 7,5 centimetros, en negativo 
de color azul detono medio. A cada 
lado del titular, y guardando la misma 
altura, una mancheta al ancho de dos 
columnas, en color con imagenes y 
titulos de secciones de paginas 
posteriores. Estas dos manchetas 
hacen juego con otras dos del mismo 
ancho en las esquinas inferiores de la 
pagina. En las paginas de comienzo de 
sección, "Life", etc., el mismo 
tratamiento de la banda en cabeza 
fragmentada en tres módulos, pero el 
título de la sección, combinado con él 
del periódico, va a la izquierda, en 
tanto que los otros módulos, el central 
de tres y el lateral derecho de dos, 
destacan aspectos principales de la 
secció n. 
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Otro aspecto relevante del todo es 
la última pagina del primer cuaderno, 
dedicada a la meteorologia, "World 
Wheater", con un mapa multicolor de 
Europa -media pagina-, en la 
edición internacional -la que 
comentamos- con el estada del 
tíempo en esta parte del mundo, con 
indicación expresa de las grandes 
ciudades. Asi vemos que para 
Barcelona, el pasado 3 de noviembre, 
tenía una predicción de tiempo 
lluvioso, aguaceros, y temperaturas de 
12 a 18 grados, como fue según 
comprobamos. 
Pera sabído es que la confección 
no basta, no es un fin en sí misma, 
pues el fin es el contenido a que sirve 
o debe servir. Veremos ahora lo que 
pretende "USA Today". "USA 
Today" pertenece al grupo de Gannett 
Co. presidida por Alien Neuhart, cuya 
empresa es la de mayor número de 
diarios en los Estados Unidos; setanta 
y seis con este última. Gannett tuvo 
particular relevancia durante aquella 
huelga de los períódicos de Nueva 
York en el año 1978, motivada por la 
nueva tecnologia, causa igualmente de 
un largo conflícto en "The Times", de 
Londres. En territorios al norte de 
Nueva York, el grupo Gannett poseía 
ocho diarios. Urro de estos periódicos 
fue reconvertida bajo el tftulo de 
"Today", publicada cinca días en 
semana, de lunes a víernes. Logró 
penetrar en los distritos septentrionales 
de Nueva York. 
Lo que pretende "USA Today" esta 
expresado por el propio Alien H. 
Neuhart, al frente de la sección 
editorial, "Opinión": "USA Today" 
hopes to serve as a forum for better 
understanding and unity to help make 
the USA truly one nation. Es decir, 
que "USA Today", espera servir como 
toro para el mejor entendimiento y 
unidad que ayuden a los Estados 
Unidos a ser verdaderamente una 
nación. Debajo, el editorial de cada 
dia. 
Para cumplir esto, "The Nation's 
Newspaper", el diario de la nación 
según subtitulo del propio periódico, 
trae información de todos y cada uno 
de los cincuenta Estados que torman 18 
Unión. lnformación sígnificatica de 
caracter general; e información 
deportiva. En estas paginas, "Across 
the USA" y "Across the USA S port", 
nada de grandes titulares sina ladillos 
con el nombre de los Estados 
díspuestos alfabéticamente hasta llenar 
cinco columnas de cada pagina; en laS 
dos primeras columnas, al ancho de 
dos, según el diseño, noticias de 
relieve particular. Estas paginas son el 
complemento de las secciones de 
"News" y "Sports", abiertas con disei'IO 
de primera pagina con las 
informaciones y crónicas de interés 
general. 
Habitualmente los llamados 
periódicos nacíonales de cualquier 
país, dedican lo mejor y mas amplio de 
su espacio a las informaciones de 
hechos capitales, sobre todo si se 
refieren a la capital del propio Estado 
como tal. Son los grandes periódicos 
regionales los que descienàen en sus 
ediciones provinciales o 
departamentales, a dar noticia menuda 
de cada uno de los municipios del 
area. Y esta es la técnica informativa 
que a la enorme medida de los 
Estados Unidos emplea "USA Today". 
Ese desencanto de "lectores de 
provincias" que puede producirse por 
ver que nunca o casi nunca, o tan solO 
para lo peor, su provincia o su 
población merece la atención de los 
diarios "nacionales", no puede darse 
con "USA Today" en los Estados 
Unidos ni entre los norteamericanos, 
militares o no, residentes en Europa, 
porque todos y cada uno encontraran 
cada dia al menos dos noticias de sus 
respectives Estados. 
En corto y por derecho, 
terminologia taurina que encaja en el 
estilo de este diario por satélite. 
No solo por sus "USA Snapshots", 
· ~taticos en color en esquinas al pie de 
as Péginas, "termómetro" de aspectos :~Uciantes de la vida norteamericana, 
1 I no Por la exigencia de concisión en 
rOdos sus textos, incluso en los que 
esultan largos en estas paginas pero ~ue no lo resultarían en las paginas de 
aos Periódicos hasta hoy en uso. A ello 
r YUda el redactar mediante VOT, 6dacci6n tan excelentemente descrita 
:n la recién "Guíde des Technologíes 
•• ~.1'/nformatíon" (2) en su apartado 
et angoísse du journalíste au moment 
d IJtraitement de texte", en el capftulo 
0 
6dicado a la prensa. Igual que el 
~denador electrónico favorece la 
e 0dulaci6n rectangular en 
r 01ll~osici6n, s u proceso de textos 
requ1ere una muy estricta disciplina de 
eedacción, lo que a su vez favorece la 
d0r'icls16n y claridad. En corto y por 
erecho. 
s· "USA Today", publlcado 
d1ll'lülténeamente en diversos lugares 
a e la Unión y en Gran Bretaña, merced 
1 la combinación de las nuevas 
;cnologfas y en el marco de la 
t toporción aurea de impresores ae~~centistas, es con su versati lidad, 
e 9lhdad y colori do una respuesta 
s 01lSiderable al reto que la televislón 
UPone para la prensa. 
(() "G . s Utde des Tecnologies de 1'/nformaclón". ~us la dlrectión de Gilbert Charles et Brlgltte 
art Editions Autrement. Paris. 1984. 
~anuel Vigil y Vazquez 
Elrlodista 
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